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Melahirkan merupakan suatu proses alami yang
sebagian besar akan dialami oleh perempuan. Dalam proses
persalinan normal, pasien membutuhkan alat bantu yang
mampu menyangga kaki agar pasien dapat merasa nyaman
ketika melakukan proses persalinan. Pada daerah-daerah
pedalaman di Indonesia, belum terdapat tempat tidur
obstetri yang mampu membantu untuk memberikan kenyamanan
bagi pasien.
Perancangan alat bantu untuk proses melahirkan
menggunakan metode rasional dengan menggunakan data
anthropometri. Alat bantu penyangga kaki dirancang untuk
dapat digunakan saat proses mengejan dan penjahitan
rahim. Alat bantu penyangga kaki juga dirancang untuk
dapat dibawa dengan mudah oleh bidan sehingga bersifat
portable.
Alat bantu penyangga kaki yang dihasilkan memiliki
ukuran dimensi yang mampu di atur panjang, tinggi dan
lebarnya. Berat dari alat hasil rancangan adalah 3,4 kg
dengan menggunakan material stainless stell pada bagian
rangka, dan kulit sintetis sebagai pelapis pada penyangga
kaki. Alat penyangga kaki juga dapat dibawa dengan mudah
karena dapat dibongkar untuk dapat dimasukan kedalam tas
punggung sehingga memudahkan bidan dalam membawa alat.
 
 
